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ABSTRAK 
 
UTAMI SULISTYANINGRUM: Pengembangan Media Pembelajaran Komik IPA Materi 
Pemanasan Global untuk Meningkatkan Kemandirian Belajar dan Karakter Peserta Didik 
SMP Muhamadiyah 2 Yogyakarta. Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas 
Negeri Yogyakarta, 2013. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menghasilkan media pembelajaran komik IPA 
berbasis karakter materi pemanasan global untuk peserta didik SMP, 2) mengetahui kualitas 
media pembelajaran komik IPA berbasis karakter materi pemanasan global untuk peserta 
didik SMP dan 3) mengetahui apakah penggunaan media pembelajaran komik IPA berbasis 
karakter materi pemanasan global untuk peserta didik SMP dapat meningkatkan kemandirian 
belajar peserta didik dan ketercapaian penanaman karakter 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Research and Development 
(R&D) dengan mengacu pada 10 langkah utama yang dikembangkan oleh Borg & Gall, 
namun penelitian ini hanya melaksanakan langkah 1-9 (studi pendahuluan, perencanaan, 
pelaksanaan, uji coba awal, revisi produk I, uji coba kelompok kecil, revisi produk II, uji 
coba lapangan, dan penyempurnaan produk akhir). Subjek coba pada penelitian ini adalah 
peserta didik SMP Muhamadiyah 2 Yogyakarta sejumlah 36 orang dengan rincian: 10 peserta 
untuk uji coba kelompok kecil dan 26 peserta didik untuk uji coba lapangan. Pengumpulan 
data dilakukan dengan menggunakan wawancara, angket, dan observasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) media komik IPA berbasis karakter telah 
dikembangkan menggunakan langkah dari Borg and Gall, 2) kualitas media pembelajaran 
komik IPA yang dikembangkan berkategori baik, 3) pembelajaran dengan media 
pembelajaran komik IPA yang dikembangkan dapat meningkatkan kemandirian belajar 
peserta didik dan ketercapaian penanaman karakter. 
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ABSTRACT 
 
UTAMI SULISTYANINGRUM: The Development of Science Comics Learning Media 
About Global Warming to Improve Self-Reliance Learning and Character the Students of 
SMP Muhamadiyah 2 Yogyakarta. Thesis. Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta 
State University, 20123. 
 
The purpose of this research was: 1) to produce, 2) to know the quality, and 3) to 
know whether the use of the science comic learning media which is character-based and has 
the material of the global warming for the Junior High School students can improve the self-
reliance learning of the students and know the improvement of the character building. 
This research can be categorized as Research and Development (R&D) referring to 10 
steps developed by Borg & Gall, but this research was conducted covering only 1-9 steps 
(preliminary study, planning, develop preliminary form of product, first testing, product 
revision I, preliminary field testing, product revision II, field testing, and operational product 
revision). The subjects of the research were 36 students of SMP Muhammadiyah 2 
Yogyakarta. Specifically, 10 students participated in the preliminary field testing and 26 
students in the main field testing. Data were collected by means of interviews, questionnaires 
and observations. 
The result of the research showed that: 1) Science comic learning media which is 
character-based had been developed by using steps proposed by Borg and Gall, 2) The 
quality of the Science comic learning media is good, 3) Learning by using the comic for 
Science learning media could improve the students’ self-reliance learning and character 
building. 
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